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Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Pengaruh 
Brand Trust Terhadap Brand Loyalty (Survei Terhadap Pengguna 
NotebookMerek Acer di forum Kaskus pengguna sistem operasi Windows 8.x 
series)” ini beserta seluruh isinya benar – benar karya saya sendiri dan tidak 
melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan 
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